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THE IMPACT OF SANCTIONS ON THE RUSSIAN ECONOMY
Abstract.  The article deals with the sanctions measures of West countries against Russia. How sanctions 
are already affecting the Russian economy and how it would end.
Keywords:sanctions, embargo, international division of  labor, import, export.
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